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D o s s i e r
Patrimoni: llast o oportunitat?
Enric Masana i Botella
Que el nostre patrimoni arquitectò-
nic encara resta amenaçat o en perill 
és un fet innegable. La jornada orga-
nitzada pel Centre d’Estudis del Bages 
ho va deixar ben clar i documentat.
El fet que cada municipi, a través 
dels catàlegs de patrimoni, aixequi 
barreres de protecció dels elements a 
preservar, ajuda però no garanteix un 
futur sostenible dels mateixos. 
Els recursos econòmics de les ad-
ministracions són els que són, i per 
tant la solució no pot passar de mane-
ra generalista per la inversió a càrrec 
de l’erari públic. Tanmateix les admi-
nistracions hauran de prioritzar a la 
força les intervencions de rehabilita-
ció, de manera objectiva i coordinada.
La sostenibilitat en la preservació 
del nostre patrimoni ha de passar 
necessàriament per la transversalitat 
de les accions, les estratègies, i els 
agents que les han de dur a terme.
En aquest sentit cal entendre el pa-
trimoni com un llegat històric complex 
(cal que ens anem acostumant al con-
cepte anglosaxó de llegat, en lloc del 
concepte de patrimoni actual). Amb 
això vull dir que un actiu patrimonial, 
per important que sigui, no és un ob-
jecte estàtic a preservar per al plaer 
dels sentits, sinó que la seva gestió ha 
d’anar lligada a la complexitat del seu 
origen. Cal valorar més els aspectes 
històrics del context on va néixer, la 
realitat social, cultural, política i eco-
nòmica des de la seva creació fins a 
l’actualitat, passant per tota la seva 
trajectòria vital. 
No faig servir banalment el terme 
“vital” per oposar-lo a l’aparent na-
turalesa inerta del patrimoni immo-
biliari, ja que igual que altres actius 
patrimonials immaterials o intangibles, 
els seus valors i funcions varien en el 
temps convertint-los en element “vius” 
en transformació constant.
Mantenir un patrimoni o llegat im-
mobiliari convertint-lo solament en pe-
dres monumentals restaurades, sense 
ús o amb usos forçats per legitimar 
operacions insostenibles, no pot ser la 
solució.
L’administració sola no pot assumir 
fer-se càrrec d’un patrimoni a rehabili-
tar, mantenir i gestionar en nom d’una 
societat que li delega aquestes funci-
ons. 
Tornant al raonament anterior, la 
solució al meu entendre ha de passar 
per solucions transversals, amb gesti-
ons compartides que sorgeixin de la 
convicció i d’iniciatives conjuntes de 
les administracions locals i de la soci-
etat civil de cada territori.
Cal mirar el patrimoni com un actiu 
de negoci i no com un llast econòmic 
sense retorn.
Les solucions han de ser transver-
sals i a la vegada coordinades, sumant 
i buscant sinergies que multipliquin 
les possibilitats d’èxit en la gestió sos-
tenible del nostre patrimoni. Un exem-
ple per aclarir el que dic: I si en lloc de 
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preocupar-nos en cada municipi que 
no ens caigui a trossos el patrimoni 
buscant ajuts públics, analitzéssim el 
potencial real d’aquest actiu patrimo-
nial com a potencial generador de re-
cursos, posant-lo en valor dins del seu 
context històric, i busquéssim interre-
lacions i interessos convergents amb 
altres patrimonis locals veïns, i sumant 
sinergies, generéssim un nou actiu pa-
trimonial dispers però cohesionat en 
xarxa, que multipliqués exponenci-
alment l’interès que per sí sol tindria 
cada element per separat del conjunt ?
En aquesta transversalitat caldria 
implicar els sectors públics i privats, 
amb les administracions treballant en 
xarxa, proposant i fomentant les ini-
ciatives privades paral·leles d’hosta-
leria, comerç, lleure, alimentació, etc.
Per acabar crec que cal esmentar 
un factor primordial que ha d’estar a 
l’origen de qualsevol iniciativa, i és el 
coneixement com a base per a valorar 
el nostre llegat patrimonial.
Per estimar quelcom, primer cal 
conèixer-la, fer-la nostra, afegir-la al 
nostre imaginari col·lectiu, a la nostra 
història, d’on venim, i qui i com va for-
jar el nostre passat.
Cal que a nivell local s’incorporin 
assignatures a les escoles que alli-
çonin els nostre fills, des de petits, 
a conèixer i estimar el seu patrimoni 
com a signe identitari de la seva histò-
ria i orígens, ancorats a cada territori, 
per tal que aquest coneixement esde-
vingui amb el temps factor d’orgull i 
estimació envers el mateix.
Els francesos, que ens porten un 
llarg avantatge en turisme intern i lo-
cal, fan meravelles amb patrimonis lo-
cals, encara que no siguin gaire impor-
tants, mentre aquí desconeixem inclús 
el nostre llegat més important.
Conèixer és estimar, i per tant cal 
que transmetem als nostres fills l’or-
gull de tenir el passat que tenim i les 
mostres que ens ha deixat el llarg camí 
de la nostra la història.
El patrimoni local cal explicar-lo i 
posar-lo en valor a les escoles, fent-
lo servir de referència per explicar els 
esdeveniments de la nostra societat, ja 
que en són les petges.
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